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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02053042 - Lab. Audit
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 17 HERWIN KURNIAWAN
 2 Sabtu
27 Mar 2021
neraca saldo dan jurnal penyesuaiain  17 HERWIN KURNIAWAN
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Kasus Ayat Jurnal Penyesuaian  17 HERWIN KURNIAWAN
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Bahas kasus ayat jurnal penyesuaian  17 HERWIN KURNIAWAN
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Kasus Audit Piutang  17 HERWIN KURNIAWAN
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Kasus pemeriksaan piutang  17 HERWIN KURNIAWAN
 7 Sabtu
1 Mei 2021
Kasus aset tetap dan penyusutan  17 HERWIN KURNIAWAN
 8 Sabtu
8 Mei 2021
Review dan Quiz  17 HERWIN KURNIAWAN




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02053042 - Lab. Audit
: 6R















12 Jun  2021
audit aset lain2  17 HERWIN KURNIAWAN
 10 Sabtu
19 Jun  2021
audit hutang  17 HERWIN KURNIAWAN
 11 Sabtu
26 Jun  2021
Kasus pemeriksaan hutang  17 HERWIN KURNIAWAN
 12 Selasa
29 Jun  2021
Bea Meterai  17 HERWIN KURNIAWAN
 13 Minggu
6 Jun  2021
PBB & BPHTB  17 HERWIN KURNIAWAN
 14 Sabtu
10 Jul 2021
Quiz dan Diskusi  17 HERWIN KURNIAWAN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02053042 - Lab. Audit
: 6R
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 8 Mei 2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  202129 Jun  2021 6 Jun  2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802043001 FITRA NUR AIDA 14  100
 2 1802043002 LUFRIANSA 14  100
 3 1802043004 RONA TAMA PUTRI 14  100
 4 1802043006 DWI ANDRYA OKTAVIONITA 14  100
 5 1802043007 ISYE KUSUMA NINGRUM 14  100
 6 1802043010 ASRISONIA SYAPUTRI MAHARANI 14  100
 7 1802043011 NITA SURYANINGSIH 14  100
 8 1802043013 REVI CHAN NIA 14  100
 9 1802043014 SABRINA ZAHRA KHAIRANI 14  100
 10 1802043015 MUHAMMAD IZRA PRASETYA 14  100
 11 1802043016 RAM CAKRA BUWANA 14  100
 12 1802043017 GITA TILANA 14  100
 13 1802043020 FRIEDA FRANCILIA DAMAYANTI RUS 14  100
 14 1802043021 BELLA OKTAVIANI FADHILLAH 14  100
 15 1802043022 FARAH ABIDAH FEBRIANA 14  100
 16 1802043023 MOCHAMMAD REZA FAHLEVI 14  100
 17 1802043024 FAHRUR ROZI 14  100





















HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802043001 FITRA NUR AIDA  78 70  100 100 A 87.40
 2 1802043002 LUFRIANSA  54 70  88 100 B 75.40
 3 1802043004 RONA TAMA PUTRI  76 70  65 100 B 72.80
 4 1802043006 DWI ANDRYA OKTAVIONITA  88 70  81 100 A 82.80
 5 1802043007 ISYE KUSUMA NINGRUM  40 70  55 100 C 58.00
 6 1802043010 ASRISONIA SYAPUTRI MAHARANI  40 70  81 100 B 68.40
 7 1802043011 NITA SURYANINGSIH  78 70  88 100 A 82.60
 8 1802043013 REVI CHAN NIA  88 70  100 100 A 90.40
 9 1802043014 SABRINA ZAHRA KHAIRANI  60 70  81 100 B 74.40
 10 1802043015 MUHAMMAD IZRA PRASETYA  78 70  81 100 B 79.80
 11 1802043016 RAM CAKRA BUWANA  54 70  55 100 C 62.20
 12 1802043017 GITA TILANA  78 70  81 100 B 79.80
 13 1802043020 FRIEDA FRANCILIA DAMAYANTI RUS  88 70  88 100 A 85.60
 14 1802043021 BELLA OKTAVIANI FADHILLAH  78 70  88 100 A 82.60
 15 1802043022 FARAH ABIDAH FEBRIANA  40 70  55 100 C 58.00
 16 1802043023 MOCHAMMAD REZA FAHLEVI  78 70  100 100 A 87.40
 17 1802043024 FAHRUR ROZI  83 70  100 100 A 88.90
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Ttd
